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1 Une intervention d’évaluation archéologique a eu lieu sur la commune de Déols, au lieu-
dit  les  Battes,  situé  au  nord-est  de  l’agglomération,  en  janvier 1998.  Cette  opération
s’inscrit dans le cadre d’un projet de construction d’un nouveau cimetière en face du
quartier des Maussants.
2 Le projet s’étendait sur une surface de 2 ha, il a été effectué 35 tranchées, couvrant 12 %
du terrain. La majorité des tranchées se sont révélées négatives, seules 4, implantées en
bordure  sud-ouest  de  l’emprise,  ont  permis  de  mettre  en  évidence  des  structures
archéologiques.
3 La première tranchée d’orientation est-ouest recoupe en écharpe un fossé parallèle à la
clôture sud-ouest de l’emprise. Dans la seconde, implantée perpendiculairement à une
vingtaine de mètres de la première, on a distingué 3 fossés. Dans la troisième il y avait un
trou de poteau et une fosse fouillée par moitié et enfin dans une tranchée implantée à
100 m des trois premières, il y avait un autre fossé d’orientation est-ouest.
4 Nous avons trouvé sur une surface de 1200 m² quatre fossés distincts, un trou de poteau et
une fosse, et à 100 m plus au sud-est, un cinquième fossé.
5 Sur toutes les structures fouillées,  seule la fosse a permis de récupérer 31 tessons de
céramique et  quelques os.  Cette fosse est  la  seule structure datable ;  on attribue son
comblement à la période du Bronze final ou du tout début de l’âge du Fer.
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